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ABSTRAK 
	
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 – 2015 
 
DIVA PRIMANANDA 
NIM F3414026 
	
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis common 
size dan hasil analisis comparative terhadap LRAPBD  Kota Surakarta selama 
tahun 2009 – 2015. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan 
data primer serta data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari 
BPPKAD Kota Surakarta yaitu LRAPBD selama 6 tahun serta dilengkapi dengan 
data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian sebelumnya. 
Hasil dari penelitian ini yaitu dana perimbangan merupakan memiliki 
proporsi terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya dengan 
rata–rata 50% setiap tahunnya, namun proporsi pendapatan asli daerah juga selalu 
meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena terdapat penambahan 
pajak air tanah, pengalihan BPHTB dan PBB sebagai pajak daerah. Hal tersebut 
secara langsung juga menyebabkan penurunan pada jumlah kenaikan dana 
perimbangan. Sedangkan pada segi belanja diketahui belanja yang direalisasikan 
tidak pernah mencapai belanja yang dianggarkan setiap tahunnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta pada tahun anggaran 2010 - 2015 menunjukkan masih sangat 
tergantung pada dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat. Namun 
ketergantungan tersebut perlahan menurun dengan diiringinya peningkatan pada 
pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan Pemerintah Daerah 
untuk lebih meningkatkan lagi Pendapatan Asli  Daerah dengan pemberian 
penyuluhan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, adanya pengelolaan 
keuangan daerah yang optimal, pengelolaan belanja daerah secara optimal. 
 
 
 
Kata Kunci: Analisis Common Size, Analisis Comparative, APBD, Keuangan 
Daerah 
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ABSTRACT 
 
	
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 – 2015 
 
DIVA PRIMANANDA 
NIM F3414026 
 
The purpose of this research was to find the result of common size analysis 
and comparative analysis about LRAPBD Surakarta from 2010 until 2015. 
The techniques of collecting data were used by collecting primary and 
secondary data. Primary data were collected from BPPKAD Surakarta which is 
LRAPBD for 6 years, and completed with secondary data from books and the 
result of research previously. 
The result is, balance funds which has most proportion than the other 
source of regional revenue with averages 50% annually but locally generated 
revenue proportion always increased every year. It increased because there are an 
addition in local tax which are ground water tax, BPHTB, and PBB as local tax. it 
cause decreasing the amount of balance funds directly. On the other hand, 
regional expense that being realized every years never reached the budget of 
regional expense.  
The conclusion is finances of Surakarta for six years still depends on 
balance funds provided by Central Government. However the depends on balance 
funds slowly decreased with accompaniment on locally generated revenue. 
Based on the result of research, the researcher would like to give some 
advices to Surakarta Government to improve locally generated revenue by giving 
the counseling to local community as tax payer. As well as need for management 
the regional finances and regional expense optimally. 
	
	
	
Keywords: Common Size Analysis, Comparative Analysis, APBD, Regional 
Finances. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO: 
Life has no control + z, so don’t regret and just do it. 
(Diva Primananda) 
 
Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mau terus belajar 
berbagai hal, dimana pun dan kepada siapa pun. 
(Chairul Tanjung) 
 
You must do the thing you cannot do. 
(Eleanor Roosevelt) 
 
Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel 
awkward and uncomfortable when you try something new. 
(Brian Tracy) 
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